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Resolución número 2.244/71 por la que se nombra Ins
tructor del curso «Radar AN/SPS-52» al Capitán de
Corbeta Ingeniero (JAN) don Marcial Gamboa Bailes
ter.—Página 3.131.
Instructores.
Resolución número 2.245/71 por la que se nombra Ins
tructor del Cuartel de Instrucción de Cartagena al Ca
pitán de Intendencia de la Armada don Francisco J. Gó
mez García. Página 3.131.
Reingreso ten la situación, ide "actividad".
Resolución número 1.548/71 por la que se dispone pase
a la situación de «disponible» el Comandante de Inten
dencia-de la Armada don José Suárez Alvarez.—Pá
gina 3.131.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 2.247/71 por la que se dispone pase
destinado a la IDIECO de El Ferrol del Caudillo el
Sargento primero Condestable don José Figueroa Ro
dríguez. Página 3.131.
Resolución número 2.246/71 por la que se dispone pase
destinado a la Central de Vapor de Cartagena (Muelle
de La Curra) el Sargento Mecánico don Manuel Gon
zález Calvo.—Página 3.131.
Rectificaciones.
Resolución número 2.248/71 por la que se rectifica, en
el sentido que se indica, la Resolución número 2.190/71
CI
(D. O. núm. 269) en lo que afecta al Subteniente Es
cribiente don Marceliano Pérez Rentero.—Páginas 3.131
y 3.132.
Bajas.
Resolución número 1.549/71 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Subteniente
Celador de Puerto y Pesca don José Barcelona Jimeno.
Página 3.132.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
Baja.
O. M. número 849171 (D) por la que se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el Alumno don
Emilio Carmelo Múgica Yarza.----4Página 3.132.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud para. submarinos.
Resolución delegada número 1.553/71 por la que se re
válida la aptitud para '.ubmarinos al Sargento primero
Escribiente don Mariano Manrique Herrero.— Pági
na 3.132.
MAR INERIA
Curso parro ruco:so a Cabos primeras Especialistas.
Resolución número 274/71 por la que se dispone efectúen
el curso de ascenso a Cabos primeros los Cabos se
gundos de las distintas Especialidades que se relacio
nan.--Páginas 3.132 a 3.134.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por (permanencia ,en ,sericios de vuelo.
Resolución número 1.550171 por la que se reconoce el
derecho al percibo de la citada bonificación al Teniente
de Navío don José Luis del Hierro Alcántara.—Pá
gina 3.134.
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Gratificación por Buceadores dgAverías.
Resolución número 1.551/71 por la que se reconoce el
derecho al percibo de la mencionada gratificación al
Teniente de Infantería de Marina don Félix Nubla Ma
cho.—Página 3.134.
Trienios.
Resolución número 1.523/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se expresan, al personal del Cuer
,po de Suboficiales que se relaciona. Páginas 3.134
a 3.141.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimiento. Por la Patria.
O. M. número 850/71 por la que se concede la Medalla
'de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Corbeta
don José María Riola Posada.—Páginas 3.141 y 3.142.
O. M. número 851/71 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Alférez de Navío don
Tomás Ifendizábal Barreiro-Meiro.—Página 3.142.
O. M. número 852/71 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Marinero de primera
Pedro Angel Arriarán Fernández.—Página 3.142.
Página 3.130.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de noviembre de 1971 por la que se modi
fica la de 2 de octubre de 1968 que regúló los haberes
del personal de Tropa de las Fuerzas de la Policía
Territorial de Sahara.—Página 3.142.
Corrección de erratas del Decreto 2.834/1971, de 18 de
noviembre, por el que se dictan disposiciones para el
desarrollo de la Ley número 15/1970, general de re
compensas de las Fuerzas Armadas.—Páginas 3.142
y 3.143.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 29 de octubre de 1971 por la que se anuncia
un concurso para cubrir vacantes de Guardias de se
gunda en la Unidad de Caballería del Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos.—Página 3.143.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 26 de noviembre de 1971 por la que se inter
preta el beneficio fiscal establecido en el artícu
lo 100-7 del texto refundido del Impuesto de Transrn.
siones Patrimoniales, de 6 de abril de 1967, para las
escrituras o actas de entrega de buques de pesca.—Pá
ginas 3.143 y 3.144.
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Resolución núm.- 2.244/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
del curso «Radar AN/SPS-52», entre las fechas 17 de
noviembre de 1971 y 1 de marzo de 1972, al Ca
pitán de Corbeta Ingeniero (TAN) don Marcial
Gamboa Ballester, destinado en la IDECO de El
Ferrol del Caudillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Instructores.
Resolución núm. 2.245/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la
Dirección. de Enseñanza Naval, se nombra Ins
tructor del Cuartel de Instrucción de Cartagena
al Capitán de Intendencia don Francisco J. Gó
mez García, a partir del día 28 de octubre último,
por existir vacante según las previsiones.
Madrid, 1 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Reingreso en la situación de "actividad".
Resolución núm. 1.548/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del inte
resado, se dispone que el Comandante de Inten
dencia don José Suárez Alvarez cese en la situa
ción de «supernumerario» en que se encuentra y
pase a la de «disponible», a partir de la revistaadministrativa de 1 de diciembre del ario en curso,debiendó quedar en su nueva situación, en Barcelona, a las órdeues de la Superior Autoridad de la
Número 277.
Zona Marítima del Mediterráneo, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de la misma.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.247/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — A propuesta del
Capitán General de la Zona Marítima del Cantá
brico, se dispone que el Sargento primero Con
destable don José Figueroa Rodríguez pase des
tinado, con carácter forzoso, a la IDECO de El
Ferrol del Caudillo, cesando en la Ayudantía Ma
yor y Cuartel de Marinería de aquel Arsenal.
• Madrid, 1 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.246/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Sargento Mecánico don Manuel -González Calvo
pase destinado, con carácter forzoso, a la Central
de Vapor de Cartagena (Muelle de La Curra),cesando en el destructor antisubmarino Marqués de laEnsenada.
Madrid, 1 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,




Resolución núm. 2.248/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Re
solución número 2.190171 de esta DIRDO, de fe
cha 22 de noviembre (D. O. núm. 269) en lo queafecta al Subteniente Escribiente don MarcelianoPérez Rentero, en el sentido de que la antigüedad que le corresponde es la de 25 de juniode 1970, quedando escalafonado entre los de su
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nuevo empleo don José Lozano Fernández y don
Angel Aguilar Hernández.
Madrid, 1 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Resolución núm. 1.549/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber fallecido
el día 23 de noviembre de 1971, se dispone que
el Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
Barcelona Jimeno cause baja en la Armada, a partir
de la expresada fecha.
Madrid, 1 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Orden Ministerial núm. 849/71 (D).—A peti
ción del interesado y de conformidad con lo dis
puesto en el apartado 1 del artículo 32 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Complemen
to de la Armada, Orden Ministerial número 2.678/67
(D. O. núm. 141), se dispone cause baja en la Sección
de Milicias Navales el Alumno don Emilio Carmela
Múgica Yarza, pasando a la situación militar que por
su edad le corresponda.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para submarinos.
Resolución delegada núm. 1.553/71, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 6.0 del Reglamento para
el personal de servicio en submarinos, aproba
do por la Orden Ministerial número 4.612/62
(D. O. núm. 295), y por haber realizado el pe
ríodo de tres meses de embarco en el submarino
Isaac Peral (S-32),, se revalida la aptitud de Sub
marinos, con antigüedad de 1 de octubre de 1971,
al Sargento primero Escribiente don Mariano
Manrique Herrero.
•
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
Por delegación:





Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas
Resolución nú,m. 274/71, de la Dirección de
Enseñanza Naval.-1. Como consecuencia de la con
vocatoria anunciada por la Resolución de DINEA
número 223 de 1971 (D. O. núm. 213), se dispone
que los Cabos segundos de las distintas Especialidades
que a continuación se relacionan efectúen el curso de
ascenso a Cabos primeros en las distintas Escuelas.
2. Asimismo, y de acuerdo' con ío dispuesto en la
Ley número 44/68 (D. O: núm. 171), se nombra
este personal Cabos primeros Alumnos, con carácter
eventual, y que sólo ostentarán durante su permanen
cia en las Escuelas, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 10 de enero de 1972, fecha de comienzo dei
curso.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.






1. José B. Freire Loureiro.
2. Fernando Roca Veiga.
3. Rafael Rodríguez Pereira.
4.. José Manuel Méndez Doce.
5. 'José Gándara Perca.
6. Evaristo A. Teijeiro Arnosi.
7. Andrés Padín González.
8. Carlos Couce López.
9. José Merlán Seijo.
10. Jorge Cartelle Sardina.
11. Angel de la Viña Alonso.
12. Juan J. García Martínez.
13. Jaime Lago Piñeiro.
14. -José A. Gérez Pita.
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15. l'osé Antonio Rico Fernández.
16. 'Antonio Gil Fernández.
17. fosé Infante Pereira. .
18. 'Ricardo López Díaz Alcalá.
19. Juan M. Orjales Rodríguez.
20. "Gabriel Cerezuela García.
21. Santiago Roca Salgueiro.
22. Juan A. Rodríguez Rodríguez.
23. -Carlos M. Paz Portela.
24. Ignacio Vidal Jiménez.
25. derardo Gallego Pérez.
26. Daniel J. Blanco Zárraga.
27. Francisco Medina Paredes.
28. Fernando V. Soriano Ayala.
IHDROGRAFIA
1. Pedro Martínez García.
2. Diego A. San Martín Alcaraz.
3. Remigio Cruz Garrido.
4. Carlos Plasencia Contelles.
ARTILLERIA
1. Benito Lebrwo Marchante.
2. fosé Sotelo
3. Leonardo Ruiz Estudillo.
•4. César Rodríguez Martín.
5, Francisco Galeano Cerro.
6. Agustín Otero Rodríguez.
ELECTRICIDAD
1. Faustino Yáñez López.
2. Manuel Castillo Muñoz.
3. Jesús A. Montero Iglesias.
4. 'Blas Moreno Guerrero.
5. Florencio M. •Filgueira Taboada.
6. Alfredo López Fernández.
7. Domingo Valladares Ramos.
8. Alfonso Salas Abeledo.
9. 'luan Calvo Martín.
10. José Terrada Martínez.
11. .forge Pereiro
12. Juan Martínez García.
RADIOTELEGRAFIA
1. Juan Vicente Carballeira García.
2, Juan Postigo Salinas.
3. roaquín Aranda Herrero.
4. .fosé González Sánchez.
5. César Seoane Lorenzo.
ELECTRONICA
1. Andrés Rodríguez Lamas.
2. Alfonso Martínez 'García.
3. Francisco García Cantillo.
4. Carlos Amorín Orjales.
5. Rafael García López.
6, Emilio Charlo Espinosa.
7. Manuel Emilio Pardal Alba.
RADAR
1. José Conesa Vicente.
2. Juan R. Vera Moreira.
3. Melchor Vidal Alvarez.
4. Juan J. Vera Romero.
5. Antonio Sánchez Alcaraz.
6. Alfonso Sánchez Alcaraz.
SONAR
1. Vicente Manzano Carregal.
2. Manuel Angel Martínez Gómez.
3. José María Lorenzo Valentí.
4. Manuel 'Rivera Martínez.
5. Antonio Román .García.
6. Emilio Santiago Olmos Zapata.
MECANICA
1. Juan M. Caínzos Seoane.
2. Jorge Pardo Oca.
3. José Manuel Domínguez Sobrino.
4. José Casal Santiago.
5. Ignacio Campillo Méndez.
6. Manuel A. Ortiz Senent.
7. Manuel Fernández Freire.
8. Juan J. ,García Navarro.
9. Ignacio Guerrero Conesa.
10. José Antonio Prego López.
11. Ricardo Rodríguez Quiza.
17. Luis Alberto Gallo García.
13. Antonio Torralba Ruiz.
14. Juan Carlos Alarma López.
15. Juan Porta Rey.
16. Emilio Campos Amor.
17. Manuel Pérez de Gracia Rodríguez.
18. Juan José Buyo Pazos.
19. Angel Vázquez .Lorenzo.
20. José María Pérez Canales.
21. Fernando Sánchez Rando.
72. Angel Juan Valerio Romero
ESCRIBIENTES
1. Fernando Blanco Arias.
2. Fernando García García.
3. Juan Ginés Llamas Reyes.
4. Juan Antonio Fornet Manito.
5. 1 osé Antonio López Peralta.
6. `juan José López Anelo.
7. Belarrnino Palero Gil.
8. Miguel A. García de las Mestas Vidal.
9. Pablo Fernández Pérez.
10. Juan Lourido Loureiro.
11. Antonio Navas López.
12. Manuel González Carrascosa.
13. Jesús Torres Lamas.
14. Cristino Moreno Martínez.
15. José Pérez Martínez.
16. justo Novo Goti.
17. Nicolás Alonso Fabra.
18. Manuel López-Ibarra López.
19. Ignacio Rodríguez Lagostena.
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20. Juan Navas González.
21. Alvaro Natal Trigal.
27. Manuel Angel Paz Pifieiro.
23. Jesús Manrubia Infante.
24. Juan Francisco Berlanga Pánadero.
25. José Varela Leira.
INFANTERIA DE MARINA
1. Santiago A. Román Ramos.
2. Julián Gutiérrez Delgado.
3. Ambrosio Hugo Rodríguez Hoehne.
4. Antonio Román Rodríguez.
5. Cristóbal Iglesias Rodríguez.
6. Juan Manuel Viaña Conejero.
7. José María Tortí Rodríguez.
8. Francisco Martín Camacho.
9. Pedro Ortega Quintanilla.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 1.550/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervención
del citado Departamento de Personal, con arreglo a lo
dispuesto en la Resolución número 337/70 (D. O. nú
mero 113) se reconoce al Teniente de Navío don José
Luis del Hierro Alcántara el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para su
actual empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley número 113/66, (D. 0. núm. 298), durante
tres años, un mes y dos días, a partir del día 1 de di
ciembre de 1971, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicios de vuelo en 4 de noviembre
de 1971.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por Buceador de Averías.
Resolución núm. 1.551/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personal y lo propuesto por la Sección Económica del
mismo Departamento, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 295), se reconoce al Teniente de Infantería
de Marina don Félix Nubla Macho el derecho al per
cibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
durante tres arios, a partir del día 1 de febrero de 1969,
P rimera revista siguiente a su baja como Buceador de
Combate en 7 de enero de 1969. •
Madrid, 29 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núim,. 1.523/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






D. Robustiano Alvarez Blanco
D. Plácido Dopico Forimoso
D. Luis Fernández Bello











7 trienios de Sub
oficial y 2 -de
Oficial
8 trienios ...
7 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
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D. Arturo Souto Iglesias ...
D. José Zapata Pardo
••• •• • •• • •• •
•••
••• ••• •• • ••• • •• • ••• •••
Martiniano Benito Alonso ••• ••• ••• ••• •••
José Céspedes Peñalver ••• ••• ••• ••• ••• •••
Luciano Esteban Fernández ••• ••• ••• ••• •••
José González Hernández ••• ••• ••• ••• •••
Ernesto Puertas Carrera ... ••• ••• ••• •••
Ignacio Rico Alvarez ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Rodríguez Díez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Sánchez Pardo ... ••• •••
Mariano Sebastián Júdez ••• ••• ••• •••
Ramiro Vázquez González ••• ••• ••• •••
Angel Acosta Martínez ••• ••• ••• •••
Manuel Espada Traverso •••
Tomás García Gallardo
Pascual Matías Martín ...
José María Torrealba Crepiemx
Antonio Allegue García ... ••• ••• ••• ••• •••
Luis Araujo González ••• ••• ••• ••• ••• •••
Luis Balboa Ruiz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Félix Barros Gómez ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón -Borrás Ameijeiras ••• ••• •••
Fernando Caballero Sánchez ••• ••• •••
Francisco Díaz Rodríguez ••• ••• ••• ••• •••
Juan L. Fernández Antón ••• ••• ••• ••• ••• •••
Felipe Fernández Romero ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Fornos Saavedra ••• ••• ••• ••• •••
Juan Galindo García ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bernardo González Ramos ••• ••• ••• ••• •••
Gabriel Guerrero Gil ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Hernández Romero ••••••• ••• •••
Jesús López López ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Isaac López Royuela ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Lozano Lozano ••• ••• ..• ••• ••• •••
Juan Martínez iGarcía ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan A. Moya Corbalán .•• ••• ••• ••• •••
Mariano Muñoz Cavas ... ••• ••• ••• • •
Antonio Placer Pirleiro .•• ••• ••• ••• •••
Juan Reman Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
••• •• • •••
Fernando Vega Vecino ...
Francisco Vidal Armero •••
Salvador Criado Rodríguez
Juan Dato García ...
Manuel Fernández Gómez
Pablo Galán Fernández ...
Diego Galván Valle ...




Pedro L. Reimunde Gil ... .•• ••• •••
José Sánchez de Bustamante Aguado
Félix Sánchez Torralba
Antonio Santos Aznar ... •••
.Toé Vega García ...
•1.oé María Vilar González ...
Julio Pican° Otero ...
Rubén Almandoc Mendía
Manuel Oliver Calvo ...
José •Selma Montalbán
Carlos Poignón Marín ...
Alfonso Marín Meca ... ••• ••• •••
Juan Cano Morata
Ramiro Lueiro Gómez .
Jesús Paz García ... •••
••• •• •




••• ••• ••• ••• •••
• •• • •• • • • •••
••• ••• ••• •• • •••
••• •••
••• •••




••• ••• • ••
•••
• • • •• • ••• •••
• • • • • • • • • • • ■
•• •• • • •• ••• • 1••
••• 0•111 ••• ••• •••
















••• •• • ••• •••
5••
Subte. Condest. ... Benigno Martín Gómez ...Subte. Condest. ... D. Angel G. Simón Martínez ...Brig. Condestable... D. José Beltnonte Iniesta
Londestables.. D. Mariano Fajardo Molina
• • • •• • •• • •••
•• • •• ••• •••
• • • • • • •• •• • •••
•







4.600 6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• ••• •••
4.600 6 trienios de Sub


























1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios •••
•••
1.800 3 trienios ••• ••• •
1.800 3 trienios
2.400 4 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••







1.200 2 trienios ••• ••• •••







600 1 trienio •• ••• •••
1.200 2 trienios •••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •• •
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
3.600 6 trienios ••• .••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
3.600 6 trienios ••• •••
3.000 '5 trienios ••• ••• •••
3.000 15 trienios ••• ••• •••
2.400 4 trienios ••• ••• •••
8.600 6 trienios de Sub
oficial y 5 de
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D. Eutimio A. García Alonso
D. Juan Gómez Vivancos
D. Fernando Lavandeira Vilariño • • .
D. Emilio Martín Gómez
D. Manuel Peña González ...
D. Manuel Alvarez Santamarina
D. Tomás Andréu Gallardo
D. Demetrio Casado Medel
D. Juan Conesa Durán ... • • • •
D. Pedro Espada Fernández ...
D. José A. Fernández Giménez
D. Carlos Fernández Oranías
D. Mariano Gallego Henarejos
D. Ginés García Izquierdo
D. Asensio García Olivares ...
D. Nicomedes Juárez Aceña
D. Ramón Lema Vigo
D. Pedro López Martínez ..
D. José L. Manso Veiga ••
D. José Martín Martín ... . • • ••• *•• ‘••• •••
D. Carlos Martínez Martínez
D. Francisco Martínez Nieto
D. Rafael Molina Sánchez .
D. Miguel Ortega Rojas ... • • . ••• . . ••• ••• •••
D. José Pereira Calvo
D. Antonio Pérez González
D. Luis Pifieiro Colorado ...
D. José Prado:: Muiños .•• ••• •••
D. José Rossó Andréu • . • • . • . • • • • • . • • • •
D. Antonib Ruiz Clavaín
D. Celestino Sanz Montero ...
D. Segismundo Fernández Villar • . •
D. Faustino de la Flor Gilmartín
D. Jesús Paredes Sadas
D. Juan M. Rivas Beltrán
D. Venancio Rodríguez Sánchez ...
D. Antonio Segura Rodríguez ...

























•• ••• ••• •••


























• • • • • • •
•••
• • •••
• • • eelo 4"
• • • • 4 • • • •





D. Nicanor Hermida Beceiro
D. Tomás Requeij o Lago ...
D. Francisco Díaz Cuevas ...
D.. Dominico Guillén Antón ...
D. Antonio Nebot Santandréu
D. José Aguirre Clemente ...
D. Jerónimo de la Cruz Braza ...
D. Manuel López Martín ...
T). Manuel López Martínez ...
D. Domingo Llor Hernández ...
D. José Martínez Laprecita
D. Benjamín Martínez del Pino ..
D. Mariano Riquelme Martínez ...
D. Antonio Yelo González
D. Manuel Alarcón Albadalejo
D. Angel Losada Santiago ...
•••
D. Fernando Brenes López
D. José Cupeiro Santiago ...
D. Juan García López ...
D. Tomás Muñoz de las Casas ...
D. Antonio Pedreira Pican° . • • •
D. Angel Pereira Fernández ...
D. José L. Ruiz Lidón
D. Manuel Alvarez García ...
•••
•••
••• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • 9
•• • ••• •• •
• • • • • • • • •
• • •
• • • ••• 0••
• • • • • • • • • • • •
•••
1
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
•••
••• ••• •••
••• ••• • • •••
• • •
••• ••• •■•• •••
• • •
• • •
• • • • •••
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• •
•








• • • • •
• •
•
••• ..• •• •
091 •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •











































































6 trienios .•• •••
6 trienios
5 trienios ••• ..•
6 trienios ••• ..• ••
6 trienios'
4 trienios ••• .•• •••
3 trienios •.• .•• • • •
4 trienios ••• •••
4 trienios
4 trienios
5 trienios ••• ••• •••
4 trienios •••
.••
5 trienios ••• •••
5 trienioVi •• •••
4 trienios ••• •••
5 trienos ••• •••
4 trienios
4 trienios •••
4 trienios ••• •••
5 trienios .•• •••
4 trienios ••• •••
6 trienios . • • ••• •••
4 trienios • • • ••• •••





4 trienios • • •• •
5 trienios .• •
5 trienios .•• ••• •••
2 trienios ••• •.• •••
3 trienios •• • •••
3 trienios ••• •.•
3 trienios ••• ••• ••••
2 trienicl;
3 trienios
3 -trienios de Sub
oficial y 9 de
8 trienios de .§ub
oficial y 1 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
7 trienios ••• ••• •••
7 trienios
7 trienios ••• •••
'5 trienios ••• •••
6 trienios ••• ••• • • •
5 trienios •••
5 trienios ••• •••




5 trienios ••• •••
1 trienio ..•
4 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ••• ••• .• •
5 trienios
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• ••


























6 trienios ••• ..• •••
5 trienios
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ••• ••• •••
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Sarg. 1.0, Radtlgrfta.Sarg. 1.0 Radtlgrfta.
Sarg. 1.° Radtlgrfta,Sarg. 1.0 Radtlg-rfta.Sarg, 1.0 Radtlgrfta.
Sarg, 1.0 Radtlgrfta.
Sarg, 1.0 Radtlgrfta.Sarg. 1.0 .Radtlgrfta.Sarg. 1.° Radtlgrfta.Sarg. 1.0 Radtlgrfta.Sarg, 1.° Radtlgrfta.
Sarg. 1.° Radtlgrita.Sarg. 1.0 Ra(Itlgrfta.Sarg. Radtlgrfta
‘7 • T11^•1
kilvwx‘nz X Krr.A.A.ADUb
D. José Gil Nieto .•• ..• ••• •.. ••• •••
••• ••• •••
D. Gabriel Peche Balboa ...
D. Francisco Alonso Campelle
D. Leónidas Gayoso Seijas
D. Arturo González Dávila ...
D. Antonio López López ...
D. Antonio Martínez García ...
D. Juan J. Pita Rozados ... •••
D. José Santandréu Ballester ..• e•• ••• •••
D. Francisco Viamonte Rey ...
D. Juan Andreo Romero ...
D. Celso López Abella .
D. Constante Aller Alvarez ...
D. Ginés Andréu Núñez
D. Antonio Bautista Acevedo ...
D. Juan Belinchón Martínez ...
D. Manuel Camiño Rodríguez .
D. Luis Caridad López ...
D. Ginés Carrión Martínez ... ..•
D. Antonio Casero Granados
D. Secundino Casteleiro Varela ... ••• ••• •••
D. Manuel Fernández Antúnez
D., Jesús Fernández de Beta° y Pérez de Are
neza •.• ••• ••• •••
•••
D. Juan Fernández Losada ...
D. Felipe Gutiérrez Juárez ...
D. Julio Hermáns Dopico
D. Ramiro G. López Paz ...
D. Jesús López Rodríguez ...
D. Franeisco Molino Chedas
D. Fernando Pazos Doce ... .
D. Benigno Sedes Bellón
D. Ramón Silva García ...
D. Francisco Soto Siles
D. Manuel Traverso Benítez .
D. Manuel Vérez Castelo
D. Manuel Calvo González ...
D. David Martínez Manzano .
D. Juan Muñoz Rubio ... ..•
D. Manuel Rivas Domínguez .
D. José Rodríguez Tomás .















11 • ••• ••• ••• •••
• • ••• •••
•• • •••























• • • ••







••• • • •




• • • •• • •••
••• •• •
• • • • • •
• •• •••










• • •• • • • • •
• •• •••
•••
•• • ••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••••••
••• •• • ••• ••
• ••• •••







e• • • •• •• • •••
•• • •
•• •• • • •• • • • • ••
D. José Campillo Munuera .•
D. José R. Díaz Martínez ... ••• ••• ••• •••
• • •••
D. José Frontán Cereijido
D. Antonio Márquez Tirado
D. Vicente Moiíita Jiménez .•• ••• ••• ••• •••
•••
D. José Murías Villarreal
D. Juan G. Barbosa Antón ...
I). José A. Maestre Barrero •• ••
• •••
D. José L. Conejero Mendo ••• ••• ••• •••
D. José M. Díaz Ruiz ...
••• •••
••• •••
D. José Fernández Barreiro
D. Manuel Fernández Carbajal
D. Antonio Ferreira Damill •••
.
D. José M. García Portal
D. Joaquín Gómez Clemente ...
D. Ricardo Gómez Vázquez ...
D. Domingo López Fornos
D. Lorenzo Martín del Río ...
D. Francisco Martínez Sánchez
D. Rosendo Pajuelo de Miguel ..• ..• ••• • *ab
D. Luis M. Ramos Romero ...
D. José Rey Pardo ... . . •• ..• •••
D. Julio Rosas Domínguez
D. José L. Torres Leal ... . •
••• ••• ••• •••
D. Manuel Vázquez López •••
. • ..• •••
D. Joaquín Zambrano Chaves ... ••• • . ••• •••
. ••• D. José B. Cachaza Rendal
••• •••
••• ••• •••
•• • •• •
• • •• o• • ••• •••
•••
• • • • •
• • •




• • o* • • • •• • • • • •••
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• • ••
go•• • e• • •■• •• •
••• ••• ••• ••• •••
• •••■
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•• 10••
• •
• • • •
• • •• •
• • • •
• • • • • • • •••
e* • • • • •• ••• •••
•• • •
• •■••
• ••• ••• ••• ••• •1110.














5.800 8 trienios' de Sub
oficial y 1 de
Oficial
...
9:600 6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ••• ••• •••
9 trienios
6 trianios
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• • • • • •• •
• • •











4 trienios ••• ••• •••
5 trienios
5 trienios ••• ••• •••




3 trienios ••• •••
•••
3 trienios ..•
1 trienio ... ••• •••
4 trienios ... •••
7 trienios de Sub










6 trienios ••• •••
•••
4 trienios ••• •••
5 trienios
••• • • •
• •• •• •
• • •
•• •
••• • • •







Fecha en que debe























































































5 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
6 trienio*
5 trienios ••• •••
3 trienios
•• • • • •
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D. Ramón Lorenzo García .
D. Manuel Sixto Pérez ...

















• ••• ••• ••• ••• •••




• • •• ••• ••• 1.• •••
Leonardo Marcos García ... ••• •••
Julio Martín Herrero
Federico Yangiias Pinto ... ••• /1••
Antonio Otero Doval
Pedro A. Baños de los Reyes ...
José Ba7oso García ...
Angel Domínguez Hernández ...
Migtid Gómez-Alvarez Moruno
Antonio Gómez Rodríguez ...
le ús González Aguádo .
Angel González Villegas
Tomás Manjón Ruiz ...
Faustino Rodríguez Estévez
Eustasio Tarpioles Ramos ...
Francisco Valenzuela García ...








• •• ••• ••• • w•
••• ••• ••• ••111




••• ••• ••• eol•
• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Vilar Moreno ...
D. Simón Casanova Pérez ...
D. Pedro Collado López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Díaz Cabanas ••• .•• ••• ••• ••• •••
D. Manuel G. López Vidal ...
D. Olvido Valera Becares
D. Modesto Bellón Rodríguez ... ..• ••• ••• •••
D. Manuel Iglesias Fernández ... ••• ••• ..• •••
D. Pedro Márquez Muñoz ... ••• .•• ••• ••• •.•
D. José Martínez Fraga
D. Ramón Naveiras Iglesias
D. Francisco Ortiz Jiménez ...
D. Ricardo 3. Pita Rodríguez ...
D. Federico Ma7galef Llambrich
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• 11.•
••• 1•• •• •
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• •lo • ••• 11••
..•
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 111•• f••
D. Francisco Suárez .Vidarte
D. Eusebio Lozano Marín ..• ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Gregorio Saavedra ••• ••• •.. •••
D. José Pérez Romero ... ••• ••• •0 ••• *••
D. Luis J. Sánohez Sáez ...
D. Ginés Conesa Gámez ...





••• ••• ••• •••
••• ••• "O. •••
••• ••• 11•11
•••
••• ••• ••• • •
•
••• •••
••• ••• g•e ••• •••
•••
D. Francisco Feal Rey ..• ••• .•• o•• ••• ••• ••• ••I
D. Jesús Ibáñez Castro .•. .•• ••• ••• •e• e•
D. Hipólito Martínez Anido ... ••• •.• •••
D. Juan M. Moreno Martínez ... ••• • • • ••• •11$
D. Angel Serantes Rivera •••
D. Antonio Abeledo Lorenzo
D. Armando Alvarez Tagarro
D. José Bordes Cubillana ..•
. D. José Castiñeira Santos ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Rogelio Costa Giera
D. Francisco Fernández Albaladejo ..•
• D. Juan Gómez Amil ..•
D. Diego Gómez Domínguez ...
D. Andrés Hernández Victoria ...
D. José Lamas Sánchez
... D. Miguel Martínez Cuadrado ...
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • • o ••





••• ••• ••• •••
••• •••




























































1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
4 trienios ... ... ••• 1 enero
3 trienios ... ... ... 1 enero
5 trienios de Sub- 1 enero
oficial y 3 dt
enero 1972
Oficial ••• ••• •••
5 trienios ••• 1
enero
6 trienios ••• ••• ••• 1 enero
5 trienios ••• ••• ••• 1
enero 19724 trienios ••• •.• ... 1
1 trienio ••• ••• 1 enero 1972







enero 19721 trienio ••• 1







enero 19721 trienio 1
enero 19721 trienio 1
1 trienio ... ... ... 1





4 trienios de Sub
oficial y 1 dt
Oficial ... ... .. 1 enero .1972
4 trienios de Sub
oficial y 1 dt
Oficial. ... ... .. 1 enero 1972
4 trienicy; ••• ••• ••• 1
enero 1972
enero 1972
5 trienios ... ... ... 1
3 trienios • • ••• 1 enero 1972
3 trienios ••• ••• ... 1 enero 1972
3 trienios •••, •• 1 enero 1972
3 trienios ••• •.. ••• 1 enero 1972
3 trienios •••••• •• , 1 enero 1972
4 trienios ••• ••• •• 1 enero 1972
2 trienios ••• ••• •• 1 enero 1972
3 trienios••• ••• •• 1 enero 1972
4 trienios ••• .4 4 ••• 1 enero 1972
3 trienios ... ... .. 1 enero 1972
3 trienios de Sub
oficial y 3 d(
Oficial ... ••• •• 1 enero 1972
5 trienios ••• ••• 1 enero 1972
_
4 trienios ••• •••19721 enero
3 trienio3 • 1enero 1972
3 trienios ... 1 enero 1972
4 trienios ... ••• ••• 1 enero 1972
8 trienios de Sub
oficial y 1 d,
8 trienios de Sub-
1972Oficial ... •e• •• 1 enero
oficial y 1 de
Oficial ... 1 • enero 1972
8 trienios de Sub
oficial y 1 dE
Oficial ... 1 enero 1972
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
-
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 1 dl
Oficial ... 1
8 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... 1 enero
6 trienios ••• ..• .•• 1 enero
7 trienios .•• ••• .•. 1
7 trienios ...
6 trienios ••• ••• ••• 1
enero
6 trienios ••• ••• •••1O enero
••••1
°
6 trienios ••• ••• ••• 1
enero
ene'ro
7 trienios ••• ••• ... 1 enero
enero
7 trienios ••• ••• •.. 1
6 trienios ••• ••• .•. 1
enero
7 trienios ••• ••• ••• 1 enero

















































































































D. Manuel Martínez del Pino ...
D. José °campo Martínez ... ••• •.• •••
D. Vicente Ortells Muñoz de Morales
D. Ginés Requena López ...
D. Manuel Romero Pontijas
D. José A. Sardina García..... -
D. Rodrigo Seijo García ...
D. Julio Louro Vázquez ...
D. Antonio Alvarez Melón ... ..0 •••
D. Venancio Aneiros López ...
D. Enrique Baamonde Díaz ... eee 11110 440 11■10 **O
D. Félix Badía Lorencio ••• 411. ••• •••
D. Manuel de Bernardo de Bernardo
D. Manuel Calvo Freire 090 ••• egoe *O* Oell
D. Enrique Canalejas Asensio
D. Gustavo Carreras García ... ... 00e 4e9 eee
D. Miguel Carrión García ... • ese ••• aed •ee•••
D. Luis Casteleiro Fernández ...
D. Juan A. Conde Fernández ...
D. Pedro Cortabitarte Sanmartín
D. Eduardo Díaz Piñeiro
D. Antonio Fornell Verdugo ...
D. José Galán Cano
D. Clemente Gallego Morabito .
D. Francisco García Galián
D. Pedro González Arias
D. Evelio González Martínez ... f.& 944
D. Antonio González Vila ... 00* 111.9 *00
D. José Grandío Vázquez
D. Fernando Guerrero López ... •• •
D. Nicolás Ibáñez Villar ee. ••• e" @O* 441*
D. Agustín Iglesias Catoya
D. Luis Jiménez Martos ...
D. Antonio Lechuga Olea
D. Rafael Lermo Miguel ... 441e ••• ••• *46 Ge.
D. Vicente López Lago ... • • • • • . • . • • • • ••.
D. Ricardo López Sanjuán Oe• •••
D. José López Vargas ...
D. Faustino Lorenzo Lorenzo ...
D. José Martínez Cendán
D. Dionisio Martínez Fernández .. • ...
D. Francisco Martínez González ...
1141. 040 elle
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••













































José L. Martínez Novo ...
Ramiro Martínez Novo ...
Antonio Meizoso López ...
Julio Montáñez Díez ...
Pascual Montero Oneto






Manuel Rodríguez García ...
José Rodríguez Muiños
Alfonso Rodríguez Sobrino ...
José Romero Nicolás
Domingo M. Vare!a. Fernández
Luis Yáñez Bengoa
Benito Acosta Marín ...




Víctor A. Caneiro Leal ...
José Dapena Gómez
Tomás Gallego Elendero
José A. García Fernández ...
Adolfo García Pita ...
Junn T. Martín Carrasco ...
Antonio Martín Rivera ...
Francisco de A. Medina Conde
Porfirio Mora Sáneihez





• • • • •
ese •••1 See
Obele •Cle
11.• o** oe• 414“
$911 ••• Chee ea. 111•4
.10.1 1,941 ••• 11611 41111
es, •Ipe seo eedi •••
*G. 4111. 41.11 ••• 01411, Gee
eee eee 09.
e** elhe dlee
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• •• ••• ••• e ••
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*•• •••
••• •••
••• 11•• •e• •••
••• •••
•,•• ••• II•11 111.•
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• 1 Fecha en que debe
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Sarg. • Escribiente .
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
•A. T. S. 1.a .Subt
A. T. S. La Subt
A. T. S. 1.a Subt
A. T. S. 1.a Subt




D. José Pita Guzmán ...
D. Luis A. Puebla Alonso ..
D. Andrés M. Rey López ... .• ••• eSe
D. Manuel C. Rodides Criado ... . •.. ••• •••
D. Domingo Rodríguez Bello ...
D. José A. Sanmartín Vázquez ••• 444 ••• • • •e•
D. Antonio Serrano Rodríguez • e • ••• ••• •■•
D. Evaristo Soto Chao
D. Florencio Valero Plaza ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Varela Carneiro ..•
D. José Abad Fernández
D. Bernardo Alvarez Touza
D. José María Amado Cortizas
D. Francisco Belizón Reyes• .•.
D. Agustín E. Cabadas Saavedra
D. Juan M. Caballa Anca . . ••• ••• •••
D. Juan J. Domínguez Seco ...
D. Angel Gusano Castaño ...
D. Vicente Moreno Pérez •••
D. Rafael Muñoz'. Romero • ••
D. jo:é L. Portela Martínez . ••• •.•
D. José Ros Heredia ... • ..• ••• ••• ••• •••
D. Ignacio Tojo Freire
D. Carmelo Belizón Reyes ... ••• ••• ••• ..•
D. Amable Breijo Cribeiro
D. Salvador Cáceres Martín ... • ..• ••• • • •••
D. Juan Fernández Hernández •• ..• ••• ••.
D. José García López ••• ..•
D. Francisco 'Slartínez Díaz ...
D. Santiago Rey Naveira
D. Manuel Aragón Díaz ... . . ••• ••• •••
D. Juan Blázquez Pérez ...
D. Juan Bollo Hermida ..• . ••• ••• ••• •••
D. Juan Bouzón Carro • • ••• ••• • •• • • e•
D. Francisco Cabanillas Zama . •
D. Emiliano Casteleiro Hermida
D. Francisco Ceacero Sánohez
D. Pedro Fajardo Sánehez
D. Félix Fernández Martín ...
D. José A. González Alcaraz ..• •• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Leal Rodríguez ...
D. Mariano Manrique Herrero ••• ••• •••
D. Manuel J. Martínez Seoane
D. Manuel Moguer Dionis
D. Pedro Navarro Olmos
D. Manuel Olmedo Luque
D. José Pastor Román
D. Antonio Quesada García ...
D. Fulgencio San Pedro Manzano
D. Francisco, Sánchez García ... .
D. Constantino Veiga Rodríguez . •••
D. Rodolfo Zambraba Dávila ... ••• •••
D. José•Zaiga Pérez ... ..•
D. Onofre Aragonés Fuentes ... •
D. Manuel Aragonés Rodríguez ...
D. Francisco J. Castro García ...
D. Manuel Chacón Díaz ... .•.
D. Manuel A. Díaz Leira
D. Antonio García Pereira ...
D. José L. Leira. López ...
D. Manuel Lista Ramírez ... ••. ••. •Ge •••
D. Francisco López Vela ... .•• •••
D. Antonio Manso Losada ... ••• ••• e•
D. Francisco Pardo Núñez .
D. Antonio Pérez Hernández
D. julio R. Seoane Roibal
D. Rufina Villén Bravo
D. Cipriano García Martínez
D. Vicente Mayáns Gilnert •••
D. Miguel A. Rivera Bellón ..•
D. Victoriano Nieto Delgado
D. Jesús Ponce 1VLuiña ▪ •••
D. Rodrigo C. Andrada Pacheco ...
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2 trienios ••• •••
3 trienios •••
1 trienio









5 trienios ••• •••
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4 trienios
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Sarg. 1.° Vig. Sem.
Ce!. Mayor P. y P.
Subt, Cel. P. y P.
Subt, Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Cel. P. y P.
Sarg 1.° Ce!. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg, Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. N. ...
Sarg 1.° Cel. P. N.
Sarg. 1.° Buzo... •.•
Sarg. 1.° Buzo... •••
Sarg. 1.° Buzo... •••
Sarg. 1.° Buzo... •••
1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Gil Devesa
D. Juan Martínez López ... •••
D. Claudio Orjales Leira e•• • • • • •
D. José Hernández Victoria ...
D. Fernando Fernández Martínez ..
D. Antonio M. González Anidos
D. José Sevilla García ... ..•
D. Ramón Arias Jiménez ...
D. Julio Basoa Ferro (1) ...
• • • •
• • •
1•••
D. José Moreno González ...
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• • • •• • • •• • • • • • •
D. Ciríaco Aranda Martínez ...
D. Rafael Sánchez de (la Campa Alvera
D. Víctor Abellón Casal ... ••• •••
D. José Andrés Cato ••• •
D. Ricardo Acevedo Rodríguez ...
D. Antonio Aliaga Guirao
D. Manuel Bahatnonde Romay •0
D. Francisco Carrascal Rodríguez ...
D. Antonio Gómez Aranda ••• ••• •••
D. Leoncio González Martínez
D Nazario Ibáñez Palacios ...
D. Jesús Izquierdo Iniguez
D. Serafín Lamas Rodríguez ...
D. Manuel A. Leiracha Serantes
D. José A. Lema Torres ...
D. Anonio León Rodríguez ...
D. Francisco López-Pérez Ojeda
a Francisco Pereira Monteag-udo
D. Manuel R. Romero González .
D. José Ruiz Segura ... ••• ..• ;•• •••
D. Sergio Valcárcel Tobío ••• ••• •••
D. Antonio Villalba Cabrera ...
D. José M. Zara Natera •••
D. Antonio Cernadas Estrada ... •••
D. Francisco Lacosta Guirao ••• •••
D. Fernando López Brea ••• •••
D. Juan J. Paradela Cazón
D. José Bernal Pórez
D. Manuel Díaz López ...
D. Máximo Ballesta Salinas ... ••• ••• ••• •••
D. InQcencio Pagán tos
D. Angel Paredes Linares ...
D. Antonio Teijeiro Beceiro
• •
• • • • • • •
• ••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • e • • • • • •
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(1) Queda rectificada en
afecta al interesado.
este sentido 14 Resolución número 1.410/71 (D. O. núm. 255) en la parte que
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 850/71.-En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con ioinformado por la junta de Recompensas, se concedeal Capitán de Coileta don José María Riola Posada
la Medalla de Sufrimientos i-)or la Patria como herido
en acto de servicio, a bordo del crucero Canarias, y porhaber sufrido lesiones calificadas de "menos grave",
en cuya curación invirtió setenta y tres días, todo ello
de acuerdo con el artículo 52, título II, capitulo II de
la Ley número 15/1970, que regula las recompensas
de las Fuerzas Armadas (D. O. núm. 186).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
referida Ley, se le concede al citado Oficial el derecho
al percibo de 18.250,00 pesetas, como pensión por losdías de curación de sus heridas, y una indemnizaciónde 7.800,00 pesetas, que corresponde al 5 por 100de su sueldo anual, por haber sido calificado de herido
"menos grave" en acto de servicio, como comprendidg
en el artículo 9." del Reglamento de la Medalla de Su
frimientos por la Patria, regulado por Decreto de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.141.
Número 277. Sábado, 4 de diciembre de 1971
15 de marzo de 1940 y modificado su artículo 9.° por
la Orden de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).





Orden Ministerial núm. 851/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
al Alférez de Navío don Tomás Mendizábal Barreiro
Meiro la Medalla de Sufrimientos por la Patria corno
herido en acto de servicio, realizando el curso de Piloto
Naval de Helicópteros, y por haber sufrido lesiones
calificadas de "menos graves", en cuya curación invir
tío sesenta y un días, todo ello de acuerdo con el ar
tículo 52, título II, capítulo II de la Ley número 15/70,
que regula las recompensas de las Fuerzas Armadas
(D. O. núm. 186).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
referida Ley, se le concede al citado Alférez de Navío
el derecho al percibo de 12.200,00 pesetas, como pen
sión por los días de curación de sus heridas, y una
indemnización de 6.200,00 pesetas, que corresponde
al 5 por 100 de su sueldo anual, por haber sido califi
cado de herido "menos grave" en acto de servicio,
corno comprendido en el artículo 9.° del Reglamento
de la Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado
por Decreto de 15 de marzo de 1940 y modificado su
artículo 9.° por la Orden Ministerial de 9 de junio
de 1952(D. O. núm. 135).





Orden Ministerial núm. 852/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
al Marinero de primera Pedro Angel Arriarán Fer
nández la Medalla de Sufrimientos por la Patria como
herido en acto de servicio en la Ensenada del Camello,
de Santander, y por haber sufrido lesiones calificadas
de "graves", en cuya curación invirtió ciento cuarenta
y cuatro días, todo ello de acuerdo con el artículo 52,
título II, capítulo II de la Ley número 15/1970, que
regula las recompensas de las Fuerzas Armadas (DIA
RIO OFICIAL núm. 186).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
referida Ley, se le concede al citado Marinero de pri
mera el derecho al percibo de 5280,00 pesetas, como
pensión por los días de curación de sus heridas, y una
indemnización de 660,10 pesetas, que corresponde al
10 por 100 de su sueldo anual, por haber sido califica
do de herido "grave" en acto de servicio, como com
prendido en el artículo 9.° del Reglamento de la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940 y modificado su ar
LXIV
tículo 9.° por la Orden Ministerial de 9 de junio de
1952 (D. O. núm. 135).








ORDEN de 10 de novienibre de 1971 por /a
que se modifica la de 2 de octubre de 1968
que reguló los haberes del personal de Tro




En uso de las facultades atribuidas a esta Presi
dencia del Gobierno por el artículo tercero de la Ley
8 de 1961, de 19 de abril, sobre Organización y Ré
gimen Jurídico de Sahara, y artículo noveno del De
creto 2.604/1961, de 14 de diciembre, sobre régimen
de gobierno y administración de la Provincia de Sa
hara, esta Presidencia del Gobierno 'ha tenido a bien
disponer la aplicación al personal de Tropa de la Po
licía Territorial de Sahara de las disposiciones del
Decreto-Ley 14/1971, de 30 de junio, fijándose, en
consecuencia, el haber diario de alimentación para
dicho personal, a partir de 1 de septiembre del ario
actual, a razón de 38,35 pesetas para el procedente
de .Cupo de Reemplazo, y en la cuantía de 83,35 pe
setas, para el Voluntariado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de noviembre de 1971.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Promoción de Sahara.
(Del B. O. del Estado número 286, pág. 19.263.)
CORRECCION de erratas del Decreto 2.834
de 1971, de 18 de noviembre, por el que se
dictan disposiciones para el desarrollo de la
Ley número 15/1970, general de recompew
sas de las Fuerzas Armadas.
Padecido error en la inserción del mencionado
Decreto publicado en el Boletín Of-icial del Estado
número 285, de fecha 29 de noviembre de 1971, se
transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción :
En la página 19.215, artículo doce, líneas cuarta
y quinta, donde dice : «pueda resultar merecedor
Página 3.142. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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de Cruces del Mérito Naval y Aeronáutico con dis
tintivo blanco y de menciones honoríficas», debe
decir: «pueda resultar merecedor de Cruces del
Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distinti
vo blanco y de menciones honoríficas».
(Del B. O. del Estado núm. 288, pág. 19.421.)
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 29 de octubre de 1971 por la
que se anuncia un concurso para cubrir va
cantes de Guardias de segunda en la Unidad
de Caballería del Regimiento de la Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Guardias de segunda en
la Unidad de Caballería del Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el jefe del Estado y 'Generalí
simo de los Ejércitos, se convoca el presente concurso
con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento forzoso
o voluntario, y hasta la categoría de 'Cabo primero
inclusive, que lleven como mínimo un año de servicio
en filas o hayan cumplido el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertenecien
tes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada
que cuenten como mínimo un ario de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los
tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1.700 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible ene impida o dificulte la práctica del servicio.
Acrenitar mediante el correspondiente examen ele
mentales conocimiento militares, de cultura general
y física.
Serán preferidos aquellos que sepan montar a ca
ballo o tengan conocimientos de equitación.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamenta
rio al Teniente General Tefe de la Casa Militar de Su
Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, acompañadas de la documentación que se
señala en la norma XIV de la Orden de 19 de febre
ro de 1953 (Dülrio Oficial número 44).
El plazo para la admisión de instancias será el de
lin mes y medio a partir de la fecha de la publicación
en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán de
le Unidad, Jefe de Batallón, Grupo o Unidad similar
y primer Jefe del Cuerpo ; los informes se referirán
a la aptitud física, disciplina y cumplimiento de los deberes militares, debiendo el primer Jefe hacer figurarel suyo con los méritos y circunstancias destacadas
o sobresalientes que concurran en el solicitante.
DIARIO OFICIAL
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Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante Mi
litar de la localidad en relación con la conducta y
servicios del interesado en el Ejército, recabando pre
viamente los datos expresados del primer Jefe del
último Cuerpo en aquel en que prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello, con el informe del Alcalde de la localidad refe
rente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por
Orden de 19 de febrero de 1953, <Diario Oficial nú
mero 44), a las cuales se atendrán. los que cubrieran
estas vacantes.
Madrid, 29 de octubre de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado número 287, pág. 19.351.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 26 de noviembre de 1971 por la
que se interpreta el beneficio fiscal establecido
en el artículo 100-7 del texto refundido del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales,
de 6 de abril de 1967, para las escrituras o
actas de entrega de buques de pesca.
Ilustrísimo señor :
La Ley 147/1961, de 23 de diciembre, sobre reno
vación y protección de la flota pesquera, dispuso en
su artículo 18 que la construcción de buques pesqueros
en astilleros españoles, por encargo de empresas espa
ñolas, gozará durante el plazo de diez arios de los be
neficios fiscales que el mismo determine, entre los que
se incluyen las escrituras públicas por las que se forma
licen los contratos, a los que sea aplicable la exención,
que se celebren durante el plazo indicado y para cons
trucciones a realizar durante el mismo. Esta exención
quedó recogida en el número 7 del artículo 100 del
texto refundido del Impuesto de Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado
por Decreto 1.018/1967, de 6 de abril, al establecer
que las escrituras públicas o actas de entrega de los
buques a que se refiere el artículo 18 de la Ley de
23 de diciembre de 1961 tributarán, durante el plazo
en ella establecido, exclusivamente por el número 37
de la tarifa.
Estando próximo el vencimiento de aquel plazo
—por cumplirse el día 31 de diciembre de 1971 los
diez arios del plap de renovación y aumento de la flo
ta pesquera previsto en el artículo 8.° de la citada
Ley de 1961— y teniendo en cuenta que tales escri
turas públicas o actas de entrega de buques pesquerossólo pueden formalizarse cuando ha finalizado su cons
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trucción, es necesario prevenir la posibilidad de que
• literali
dad
interpretación excesivamente sujeta a la
de lo dispuesto en el número 7 del artículo 100
del texto refundido del Impuesto prive de este bene
ficio fiscal a quienes no puedan otorgar dichos docu
mentos notariales antes del vencimiento del plazo
fijado en aquélla, habiéndose acogido en tiempo opor
tuno a las disposiciones de la Ley de 23 de diciembre
de 1961 y cumplido lo prevenido en la documentación
de construcción del buque pesquero.
Este Ministerio, haciendo uso de la facultad que
le confiere el artículo 18-1 de la Ley General Tribu
taria, de 28 de diciembre de 1963, ha tenido a bien
disponer :
1.° El régimen de tributación prevenido en el ar
tículo 100-7 del texto refundido de la Ley de los Im
puestos Generales sobre las Sucesiones y sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen
tados, aprobado por Decreto 1.018/1967, de 6 de
abril, se entenderá aplicable a las escrituras públicas
o actas de entrega de buques pesqueros construidos
al amparo de la Ley 147/1961, de 23 de diciembre,
siempre que tales documentos, aunque sean de fecha
posterior al 31 de diciembre de 1971, se otorguen o
formalicen dentro del término que se haya. previsto
Página 3.144.
Ira la terminación de dichos buques en la documen
• ,
4 -1- 1 Subsecretaría 1. Marinatacion presentada ante la 01.11JJC:l1Clai (le
Mercante al objeto de obtener el permiso de construc
ción. Si la referida Subsecretaría concediese prórroga
del aludido plazo, se aplicará la misma regla, siem
pre que tal extremo se acredite mediante certificación
expedida por ella.
2.° En todo caso, para disfrutar del beneficio
fiscal conforme al número anterior, será preciso que
el permiso y el contrato de construcción del buque
fueran de fecha anterior al 31 de diciembre de 1971,
y se acredite ante la Oficina Liquidadora competente
que la construcción se halla acogida a la citada Ley
de 23 de diciembre de 1961.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1971.
MONREAL LIJOUE
Ilmo. Sr. Director General de lo Contencioso del Es
tado.
(Del B. O. del Estado núm. 287, pág. 19.345.)
IMPRENTA DEL MINISTXRIO DE MARINA
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